













vivir bajo el peso de la conslanle ",mena'
za del artfculo 35. Será un arma poJero--
sfsima que usará la mujer con su caracle~
rist!ca habilidad. Por cualquier quhame
esas pajas ya estará pronunciando la ten!·
ble sentencia: iD me complaces o te .pJi~
ca el 351 La verdad, la obra es demasiado
fuerte para un estreno.
Hasta ahora el hombre llevaba los p.n~
talones en la calle, la mujer. en ca58. Era
un disimulo elegante. En adelante habre~
mas de dejar a las sefloras que los luzcan
con su peculiar elegancia en ambos sitios.
Podrá pedirse el divorcio (a solicitud
del marido, con alegación en este caso
de justa cau·';8 •. Muy requetebih, ha
proferido una senorona de las que lanto
abundan. Vivimos en el pala mAs castizo
de los don luanes de toda especie. Aqul
en donde los homb~es blasonan con jaz~
tancia sus .conquistas. y las VOCetn a los
cuatro vientos para provocar la envidia
de su presunción a los demás (colegas••
Habla que atarlos corto. El arUculo 35 e.
el f.:ordel que necesit6bamol, del cual ha'
remos uso según convenga. IAdmlrable!'
¡Mi madre. si los hombres pudieran divor-
ciarse a libre voluntadl R'anse del vuelo
de las mariposa•.
Constituirá además una industria muy
lucrativa y fuente de saneados ingresoa.
Toda esa serie de (spormans. del divor-
cio que hay por eltos mundos, vendri a
Espana a hacerlo efectivo, puesto que
aqur solamente se necesitará personarse
en el juzgado y expresar: Seilor Juez:
quiero divorciarme. Sin más razonamien·'
tos la autoridad extenderá el documento
acredit6tivo de la separación de 105 cón~
yuges, dejando al marido peor que al ga-
lio Morón, y con ia música a otra parte.
Asf darA gusto, las cosas con rapidez y fa-
cilidad. Las complejidades y los embrollos
sobran en en estos casos.
Caballeros, hay que resignarse. El si-
glo XX es el siglo de la hegemonfa feme·
nina. Necesariamenle hay que conceder-
le la plenitud de su valor a aquella elegan-
fe frase, tan huera como usada: A 101 pies
de V. senara.
De nuestro Redactor-Corresponsal




Los acontecimientos nacionales de esta
semana que han culminado en 105 rumo~
res soLre determinadas actuaciones en el
Norte de España y que han determinado
la suspensión indefinida de varios perió-
dicos calólicos, ponen de relieve la nece-
sidad de ir lo más rApiJamente posiule, a
la aprobarión de la ley Conslltuclonal,
porque, mientras no funcione est_. el
pals se halla expuesto a toda clue de




Senores .•. dIgo seiloras, ha llegado
la hora de la reivindicación de la mujer.
El proyecto de Constitución presenlBdo a
las Cortes contiene un articulito que no
dudamos ha de ser aplaudido con entu-
siasmo por manos blancas.
Veamos lo que dice; eTltulo 11. Familia,
economia, cultura. Art. 35=La familia
está bajo la salvaguardia especial del Es-
tado. El matrimonio se funda en la igual·
dad de derechos para ambos sexos y po~
drá dlsol\'erse por muluo disenso, por li~
bre voluntad de la mujer O a solicitud del
marIdo, con alegación en este caso de jus-
ta causa •.
Ya lo saben ustedes: El matrimonio
cpodrá disolverse por libre voluntad de
la mujer•. ¡Ahl es nadal ¿Que pals podrá
decir otro tanto? Eso es colocarse a la
vanguardia.
¡Esto es muy gordol exclamaman con
asombro algunos espíritus impermeabili~
zados. Habrá que sindicarse, formar la li-
ga de caballeros contra el artftulo 35, pa~
rraf!to en cuestión. Ahora el supeditado a
le voluntad de la cónyuge, el esclavo de
la mujer será el marido. ¿Quien se atre-
verá a chillar, a salirse de la cregla_, a
torcer en lo más mfnimo las caprichosas
veleidades de la media naranja? Nadie,
hombre nadie. Enseguida le amenazarán
a uno con el arliculo 35. Vaya. que no
puede ser.
Es la costumbre, amigos. Verán, uste-
des como al cabo de poco tiempo nos ha-
bremos habituado al arlfculo 35 como ya
lo estamos a todos tos demás «articulos_.
Efectivamente, al principio puede rausar
verdaderas sorpresas, A lo mejor cual·
quier Irasnochador empedernido vuelve a
casa a las tantas y se encuentra con la
buena nueva, digo con la nueva mala de
que ha enviudado epor libre voluntad de
su muler•• Pero eso no tielle ¡mporlan-
cia. todo se va imponiendo con el uso.
La fuerza de la costumbre es algo admira·
ble. Anles. vefamos algunas cosas que, a
fuer de raras nos haclan persignar, ahora
las contemplemos con la misma naturali-
dad que predican el reparto 105 que nada
piensan repartir.
Este ya famoso artlculo proclama la
Igualdad de Clerechos matrimoniales para
ambos sexos. Con una ventajHla a la mu-
jer: la del derecho a solicitar el divorcio
libremente. Si no hubiera sido ast los es~
pElnoles habrfamos echado en cara 8 los
sesudos miembros de la Comisión su des·
cortesfa o su poca galanterfa. Somos asl,
al!nque en (') fondo no sinlamos una api·
nlón, a espléndidos no hay quien 1105 gane.
l Es muy grave una concesión de lal na-. ,turaleza. dicen ",Igunos. Tendremos que
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demostrativos ejemplos, en la condusió,1
de que no debe permitirse el matrimonio
a quienes padezcan enfermedades conta-
giosas o tengan determinados estIgmas
degenerativos. Como corolario sentó que
es necesaria la ausení"ia de embriaguez,
neurosis y de ciertas enfermedades, algu-
nas heredo transmisibles, en el momento
del acto sexual. y pasó a tratar de los cui·
dados que a la m&dre deben dedicarse
durante el embarazo: paz espirllual y
quietud física sobre lodo.
Entró luellO a hablar del niito, estudian-
do rápidamente al~unas cuestiones de im-
portancia práctica. Asf, hizo referenc:ia a
la alimentación, destacando como medio
insuperable la lactancia materna, no acu-
diendo a la mercenaria ni a la !Srtlficial,
sino en casos especiales. Hizo ver lo no·
civo de hacer ingerir al niflo huevos antes
de los diez meses y carne antes de los
quince, sen.lando en cambio la ventaja
de induir en su régimen despues de los
cinco meses alguna crema de espinaca y
jugos de frutas, ricos en vitaminas. Luego
explicó lo perjudicial de vestir al niito
con pailales y fajas. privtllndole de su ne·
cesaria libertad de movimiento. Aclaró
no obstante, que es asimismo enemigo de
que vaya el infante poco abrigado puesto
que reacciona mal contra el fria, razón
por la que en la limpieza del nino, que re-
comendó insistentemente, debe emplearse
agua tibia.
No olvidó la higiene bucal 8 la que de-
dicó algunos párrafos para pasar. más tar·
de. a indicar la necesidad y ventajas pa-
ra ei milo de las vacunas antivariólica,
antitífica. antidiflérica y antituberculosa.
Se ocupó de la educación tesiea y de
los juegos, indispensables a los ntnos, de
la educación intelectual y moral, haciendo
referencia a la honda revolución de ideas
pedagógicas que propugnan ahora la edu~
catión del niito desde el primer dla. Alu-
dió rápidamente a las ideas sanas que de-
ben inculcArsele en la época dI! la puber·
tad, a la averiguación de sus uptitudes en
los inslitutos de orientación plOfesional y
a la educación sexual tan desgradada-
mente descuidada.
Terminó con unas frases que dirigió a
105 estudiantes de la Residencia. En elles
les habló de la hermandad del ellpfritu
que establece lazos de unión entre paises
de razas V costumbres distintas y proM
cómo esos lazos son necesarios tanto pa-
ra la paz social cuanto para el progreso
humano.
La brillantfsima conferencia del doctor
Martfnez Vargas interrumpida en repeti-
das ocasiones por los aplausos del publi-
co, fué ovacionada largamente a su final.
Cursos d8 Verano
Conferencia por el Doctor
Martina Vargu.
A/lo. xxv
Et profesor de los Cursos de Verano
O. Ricardo del Arco presentó en la confe·
rentla del domingo al Dr. Martfnez Var-
gas.
Con su palabra cuidada y castiza sei1s-
16 las cualidadel nula salientes del ilustre
Pediatra Aragonés, haciendo una breve
resefta de su labor cientfflca. enumerando
algullos de sus trabajos profesionales, re·
contando la5 ocasiones en que ha repre-
se-ntado a Espai'ia en el eJ.lranjero yen·
salzando justamente, la creación del lns-
tlluto NtpiolbK'ico de Barbastro. obr. im-
portantfslma a la que el catedrático de
f!nfermedades de la Infancia. de 8arcelo·
n_. ha dedicado todos sus afanes.
Al terminar. recibió una ovación de
limplUa que continuó al levantarse el
Dr. Mart'nez Vargas. Tuvo éste pródi~
gil frases de alabanza para la Universi·
dad de Zarai'oza y para la Residencia de
Jaca, saludó a la CIudad y a 105 estudian-
tes eslranjeros, en homenaje a los cuales
hizo desfilar las figuras de algunos gran-
des médicos, no espanoles, que espeda-
lisias o no, se han preocupado de los ni-
nos. Enseguida comenzó su conferencia
sobre el tema tlos ninos tesorJ nacional •.
Recogió las palabras del profelOr del
Arco que aflrmó que eran las criaturas la
esperanza del porvenir. Hizo ver cómo
et&8 idea moderaa ~sta en deciaida pug·
na con las de los tiempos antiguos en que
se consideraba al nlOO como una pesada
ellga., y para dRr ma)'or expresión a su
peIlsamtento pasó. en una visión rápida y
d..,mélica las crueles escenas de Esparta
y Roma, el abandono de los infantes en
el monte Talgeto, y el rio Tiber y las
horribles lorluras a que eran sometidcs
algunos slelos más tarde. Asf pudo pre-
sentar el halagador contraste de los me-
dí81 actuales de protección a II infancia,
aunque muy difundidos, todavra insuf!·
~te••
Reflexionó acerca de los problemas de
disminución de la natalidad y de la den-
sklad de pobladón, para propugnar siem-
pre..una eficaz defensa del niito que ser¡\
el, hombre del manana.
Expuso despues cómo se ha llevado a
cabo en Eapai'ia esla labor desde el siglo
XIII hasta la actualidad, esbozando a con·
tinuación URaI ideas de Eugénlca Que él
inkodrujo en 1014 en nuestra Patria, pero
que en 1919 fueron injusta aunque dura·
mente combatidal.
Insistió en la trascendencia del criterio
eucénlco. en el interés de que los padres
den hijos librea de toda mancha, canden-



































Se vende jl~ e labranza, de cator·~ ahlzadal, con érOOlel
frutales, buen~ dependencias, tIII 11 PI~I
de AbOl. Info n eata Imprenbl:
~
Suo>SON.
el rigodón y la polonesa. El bombo abrfll
su ancha bocaza de pergamino y el 581.0"
fón hacia más ostensible su joroba, empi·
nándose para asegurarse de que era ver·
dad tanto atrevimiento.
Quedan todavla muchas cosas en mi
pluma que pugnan por salir. como las an°
teriores, de un modo explosivo. Yo os re·
cuerdo a lodas y a cada una de vosotras,
muchachitas de Jaca y jóvenes veranean'
tes y a todas y a cada una de vosotras
dedicarfa un parrafo, si el tiempo y el es-
pacio fuesen ilimilajos. Porque todas y
cada una de vosotrus hicisteis con vuestra
belleza y vuestra alegria, que en adelan'
te recordemos el verano de 1931 corno
«aquel verano en que dieron un baile-





Carfas Nod/er, la senorita Marslin¡ Danu Al/-
ghien', El Convivio; A. Kuprin, Alma esllv. -
El dios implacsble- El brazalete de rubies¡ L.
AndreieD, Los e.lIpectlol-Sachka je¡tU1ev; Enri-
qlU Heine, Memorias; Rousseau, Contrato toeial;
C. F. NeMe/. Los Nibelungo:. Tomos J y 11; A.
Daudit, CuenlOa del lunes; O. W. Lelbniu,Opüs.
culos filosóficos; W. Shakespeare, julio Céaar¡
La Rochefollcauld, Memoriall, N/coJas Maquill.
vela, El Prlncipe¡ Viclor HUKO, N" Sra. de Pa-
rls -Tomo 1- -Bug- jargal; ]. Sandilln, La
senorita de l. Leigliere¡ TedlJlo Oaa/ler, La nove·
la de una momia; Madame Stael, Diez anos de
destierro¡ FrafICisro de Queoedo, Historia de La
vida del BUleon; C. Carne/io Tadle, La Germa_
nia }' Diálogo de los Oradores; Juan Reeu Alar-
eón. los padrell privilegiados; Fenelórr, La educa-
ción de las nlilas¡ Voltaire, Memorias¡ Francisco
de Rojas, Entre los lobos onda el juego; Agustin
Thierry, Relatos de los tiempoll merouingioe l. J
Y11; Conc/Ul Espina, La esfinj:te Maragata; Pedro
Ma/a, Munec08; A. Palaclos Va/dls, Sinfonl.
pastoral¡ Dr. Vd~que~ Yepe$, Cómo se crlln ...
nos nuestros hijos; Alberto IfI$ÚlJ, Las frontere8
de la pasión¡ V' B/asca /bañu, E.l cuento nul Y
La Condenada; Rafaél Pérez JI Pire~, La Rapella
E. M. Remarque, Sin novedad en el freflte; 25
obritaa del Tealro moderno; de autores contem-
poráneo,
por O. Enrique Cabrerizo
En el concurso se dieron los premios,
no sólo a los mantones, sino tambIén al
garbo de las que lo llevaban. Y desde
Egipto vino Ester a ensenar a las españo-
las cómo se lleva el mantón. El fallo del




Las Heras ..lió aquella noche de su al-
cázar morisco para aprisionar en su obp
jetivo las caras más bonitas, las notas más
pintorescas; folografías que sean recuer-
dos, recuerdos que guarden las mocitas
en sus arquillas de cosas viejas, delica-
das, iHefables ...
Todos los resoplidos de los pulrnones
'lgitados por el baile se introdujeron en
gaitas. matasuegras y pilos de todo gé-
nero para elevarse en confuso clamer has·
t8 el delo. ¿Por qué no se inventó una
aplicación más moderada a tan E'l.traordi-
naria activirtad pulmonar? Un sistema de
refrigeración sabiamente dispuesto accio-
nado por ella, hubiera evitado mucho su-
dor.
La orquesta, modernizada este año con
jan, quedó estupefacta e Indignada ante
Yo. Que en el plismo salón del Casino
me definf una vez como entusiasta adml·
radar del chocolate, no puedo menos de
dedicar un recuerdo al que con churros se
servfa aquella noche y que emborrachaba
como emborrachan las bebidas alcohóli-










Extenso surrido en perfumerla ~
Apararos, material y laboratorio fOrOgrlJ~
AU~ELlO ESPAÑOL - mayor, 16 - J A eA
I
CIWNICA EN FRAGMENTOS
Los gorros de papel son el birrete de
graduado en la Universidad de la Locura.
DROGUERIA
En los bailes que se dán en Jaca no
se encuentra nunca ese tipo, tan frecuente
en otros sitios, de muchachas que saben
Dumas llevaba encerrado en su smo-
king el espbitu de Oberón o del Diallo
COJuelo. En su papel de Presidente, an-
duvo incansable de una parle para aIra
con una alegria y un buen humor ¡nsupe-
rabies. Nos han dicho que va a agreger
a sus receras ya sus procedimientos lU
ratlvos éste de los bailes verhenas.
bailar, quieren bailar y no pueden bailar
por Imbailables.
Hay un momento de angustia, mientras
la orquesta interpreta el primer pasodo-
ble que no baila nadie, en que parece qUE'
la gente que ya está en el salón espera
no se sabe a quien yreme que no llegue r
no se puedH empezar a bailar.
baile del Casino
Unas vueltas en el BIBLlOTEcn nUNICiPfiL PUBLlCR
Cuando oigo entuslalmado
que haces brotar preclosa melod!a
del órgano sagrado,
me lleno de alegrl.
y I8l1a de placer el alll\ll mia.
Inundas a mi mente
de luz más pura que las gayas flores;
mitigas dulcemente
mis oiejos. sinsabores,
y me elevas al Dios de los amores.
RegAlume el oldo
con suavidadea lIenal de dulzur1l.
MI corazÓn herido
lo llenas de ternura
ya mI lima toda, de .ln par ventura.
La, nota9 musicales
que surgen de tus dedos fervorosos,
ton ..rtas ideales
de cantos armoniosos.
mAs puros que luceros luminOfll».
Son las combinaciones
que haces con los regiltros, tan precJoMs,
que Inundas de emocione!
intensas y dichosas
.ún a 111 almal poco fervorosos.
La Música Sagrada,
que tu ejecutas con respeto anto. "
Parece está Irisada
con el 'tAlito I8nto
del que e- de cielo y tier-ra sumo encanto.
Tu Misa njestuOSll
que denomllUll del Cincuentenario,
tan bella yannonlOM,
e. de Arte relicario
J de tu grall. valer el corplarlo.,
Tu ,In igual cantata
en honor de I1 humilde Bernardlta,
es de Arte catarata.
roda élla está bendita
por la Deidad aupreml. e Infinita:.
Tus Motetes vibrantes,
que upresan di tu pecho los fervores,
Ilmulan suplicantes
sUlpirol y c1amoru
que diriJ/:en a Dios 101 pecadores.
V cuando tu acompai'las
a Vocel solas o a nutrido coro,
parece que loa ballaa
de luz, sin par te80ro.
y las meces en bella cuna de oro.
Tu nombre, el notl ingente
que vibra por doquiera en e-te luelo
magnifica y potente.
Tu falTl& airo su vuelo
y tUI obras las antan en el cielo.
SI; creo yo las canta
del Paraiso eterno en los confines,
y al cantarlas!e ancantan
108 bellos Querubines
y los más encendido. Seraflnea.
IOh digno y gran Maestrol
lCanbni~honorario y Organista!
¡Poeta de rico estro.. _1
La luz qua hay en tu vista
tlOI dice que eres coloullU1ista.
¿V cómo no llamarte
artista en musicales concepciones,
ai en ti reside el Arte
que' llena de emociones
y eleva a Nuestro Dios 101 coruonesi'
TUI obras mualcales...
Tu magistral y enérgica batuta•..
De tu órgano nuciales
de armonla. Impoluta,
te bacen digno organista de la Gruta.
La Virgen .nta y bella ...
La que fué.concebida Inlt8culada...
Sea siempre tu Estrella.._
Te gufe su minda...
V te conduzca a la feliz Morada,
AL EMINENTE MAESTRú DE CA-
PILLA, DE LOS SANTUARIOS DE






D. Pascual ~a¡)Qrro Pm~, nos IfI1~r~sa la pu-




• ·Madrid 23 de Agosto de 1931.
asaltos de los indeseables. que pululan y
se multiplican por IOúOS los rincones, sin
freno posible.
Es de suponer que el proyecto de re-
forma agrflria, aprobado ayer por el Go-
bierno-y que, de seguro. merecerá igual
aprobación por parte de las Corte!l-ccn-
tribuirá a la pacificación del campo, 8unp
Q..ue muchos braceros queden defraudados
'en sus aspiracionl?'s de un reparto a voleo
-dé'lEis lIerras y aun de laI mujeres, como
.~IJ.-Cllle le han prometido no ya los slndi·
c'alislAs y comunistas, sino personas de la
:Sjgpiflcaclón de Franco y de su adlátere
Rada.
:~, La efervescencia iba tomando caracre·
:res' rrá~icos. En una excurslbn que estos
dias '~emos hecho 8 la provincia de To-
ledo nos hemos convencido de la necesi-
dad inmediata de resolver el problema de
'la t!erra l)(Ira eVitar males pavorosos. Y
,-~sp~ña no ruede continuar asf por mucho
'ni p.er poco tiempo, porque ello significa-
ria el derrumbamiento total de nuestra
~conolllfa y el hambre a plazo breve con
toda~' su~ desastrosas consecuencias.
Labor y labor transcendental es la que
espera a las Cortes Constituyentes para
:'estructurar el pais. Y si están a la altura
de~ la' 'hor.a histórica, pueden presrar un
; "
servicio inmenso a España, consolidando
8 la República. En sus manos esllli el ha-
cerlo y ese debe ser su pensamiento, po-
nreni.lo'freno a las audacias de alguna mi-
lnorl~ 'de jacobinos, que quiere llevarnos
por senderos de perturbación, como si no
tuviéramos bastantes quebraderos de ca-
'reza Y8.
:: El Sr. Macia se ha' ido. Vaya con Dios
yoj'alá 'que las t'onsideraciones de que le
han rodeado Madrid y los pueblos de la
'nleset~ sirvan pan!l una mayor cordialidad
"EQñ ·ICilCalil~if. Pór' lo pronto, el viaje no
rt\'á'sldo' perdido, pues la irreductible in·
transigencia catalallista respecto al Esta-
tuto se ha modificatlo radicalmente y lal
'Constituyentes lo discutirán con toda la
detenc1ón que aquél merece.
._ Vereroos ahora lo que nos dice al lle-
gar a Barcelona, pues estamos acostum~
brados de antiguo a que los catalanistas
usen un lenguaje en Madrid y otro distin-
t9 en las Ramblas.
Es de esperar, sin embargo. que la con-
vivencia en este medio castellano. en el
cual ha encontrado atenciones múltiples,
: hAya hecho, entrar al Sr. Maciá por cami-
nQs sinceios de comprensión. Y si asl no
fuese. lo sentiriamos, principalmente, por
Cataluna.
. ,Lq,Ju,ventud socialista madrilena ha re-
.pudia~o como correligionario al Sr. Bur-
'guete¡ adorador de todos los Segismundos
~ que en el mundo han sido. Realmente, se
trata de un episodio que no merece la pe-
o • '
na de Qarar miente3 sobre él, pues es se-
guro_que esa no serit la ultima postura
que adopte el expresidente del Con~jo
Supremo de Guerra y Marina, cuyos
cambioiO polflicos no merecen ya comen-
';·fáfloi serios.
aa .... aaa
TRIDUO EN MaNaR DE STn. R1TR
El viernél 28 o los 6 y media en la l¡;tlesia de
Sto, DOlllln~o empezará el triduo en honor de
Sta. Rila terminando el domIngo con sermón.






TIp. Vda. da R. Abd. MarW _ ....
-
En el cursillo acera del pirineo ore.aI-
zado por la Academia de Ciencias de
Zaragoza. y que con lanto b:ilo viene
celebrindole esta semana en I1 Realden-
cia Universitaria de esta ciudad, ie co-
rresponde actuar hoy jueves a lasslele y
media de la noche, al Profesor don Rlcar6
do del Arco, quien disertará sobre el tema
cEI Arle románico en el Pirineo), slrvi~n.
dale de proyecciones.
Esta conferencia, como la8 restante.
del cursillo será pública.
Dada la autoridad y el prestigio del
conferenciante y 10 atrayente del tema, e.
de esperar que el acto le vea muy con~
currldo.
Según vemos en la prensa elementos
destacados de la colonia ara¡onesa de
Barcelona, se han reunido para rendir un
homenaje de simpltla al Diputado por e.·
ta provincia, don Rafael Ul1ed.
la iniciativa ha encolltrado acogida
muy favorahle y ello pone de relieve lal
slmpatfas con que cuenta el senor Ulled.
Se necesita ...." o/klal
herTNO y lbI
sprendiz e.n el taller mecánico de arruajn de.
Vda. de J. Garcb.-Jita. S1-P
La comunidad PP. ElColaptos ha cele-
brado hoy con la solemnidad acostumbra-
da la festividad de su santo fundador San
jasé de CalasaDZ.
Papel de periódicos pUB enyo).
ver A TRES PESETAS ARROBA
en la Imprenta de este perl6dlco
la Gaceta de oyer ha publicado un.
orden de Fomento disponiendo cete en
su cargo el director de la Mancomuni-
dad del Ebro D. Manuel Lorenzo Pardo.
Hoy se presenta de nuevo ante nuestro
público en el Teatro Unión Jaquen, el
notabilfsimo profesor de guitarra A¡apito
Marazuela qL:.e ya dias pasados deleitó a
los dileUanli con un ameno concierto in-
terpretando de modo magistral obras de
Chopfn, Sors Albenlz, Mozart. etc_
Es de esperar que dada la amenidad
del ~rograma y la categorfa del ejecutan-
te se verá el tealro muy concurido.
Se ha concertado el enlace matrimonial
de la distinguida y bella set'iorila Mar'a
Margarita Rodrlguez Rey, hija del Tenien~
te Coronel. Primer Jefe de elta Coman-
dancia de Carabineros, con D. jesús Fu-
nández Recio, Teniente de dicho Cuerpo.
En el acto de petición. 108 novios le
cambiaron valiosos regalos y te fijó para




La Junta local de Mendicidad. le bl
hecho carrio de 115'35 ptal. importe ....
caudado en la verbena celebnlda el dla
22 del corriente, en el Parque Espafta Ie-
gún la demoSlración siriuiente:
Ingresos pOr todos conceptos 210'&5 pi•.
Gastos ..•••..•.. __ _ 95'50 )
Diferencia. • •• 115'35 •
Dicha junta, en su nombre y en el de
l~s pobres, da las mál expresivII Ira~










LcRIDA. HUESCA y JACA iI
UIDACJON





CALLE MAYOR, ESQUINA ECHEGARAy
FIN DE TEMPORADA
1931
en todos los artfculos de Verano
de una partida de lléneros de punto a
PRECIOS IRRISORIOS










SOLO POR OCNO DINS
de un llran lote de Gerseys para Sra. Caballero y NUlo
CASI REGALADOS
e
Cientos de Retales en Seda. Lana y A1llodórt -;
por menos de la mitad de su valor
'Pel 1 al 9
..........-
Clausura de 105 cursos
de verano
Como anunciamos en el número ante-
rlor, el próximo domingo 30 del actual
le celebrará la clausura de los Cursos
de verano de la Universidad de Zaragoza
que tan brillante labor ha realizado en el
aí'Jo actual.
El acto tendrá lugar en el Teatro de la
UnIón, a las 11 y media de la mAnana y
está encargado de la Conferencia final
de estos Cursos y de la semana de estu-
dios pirenáicos de la Academia de Cien~
cias Naturales el ilustre miembro de la
misma D. Pablo Fábregas.lnspector gene-
ral de Minas y Doctor cHonoris Causa) de
la Univerudad de Bonn El tema de la con·
ferencia que será de vulgarización cienU-
fica, es el siguiente: la formación de
les Montenas, Oro8'tnesls de los PI~
rlneoa.
La entrada es pública. romo de coso 11
lumbre, pero 00 se permlliré el ingreso a •
101 nU'tOs aunque vayan en companra de
IUI padles. I
L. GANTE
El equipo de la A~rup8ción deportiva
de.pués de una brilJanllsima campai'la a
travél de los pueblos de la provincia en
pos del Campeonato. se dispone el proz!-
mo Jamlnga, dando el do de pecho, •
arrebatar el thulo al actual Campeón el
Huesc8 P. C.
Jamás en la historia deportiva de la
provincia llegó un equipo 8 inquietar la
hegemonla de la capital; una! ,,'eees so·
bre el terreno. otras por amanos federall·
vos, el Huesca siempre detentaba el titulo
pero esle afio un equipo borracho de en·
luslasmo. pletórico de energfas. salta a
la pal~strA, abate enemigos hasta ahora
invencibles en su campo. y se clasifica
como cleader. Indisputable al titulo de
Campeón: este equipo es la Agrupación
de Jaca•
Virtualmente el Huesca tiene 8 puntos
y 9 el Jaca. Basta un simple empale, pues
para que nuestro equipo le clasifique
pero en la Capital dándose perfecta cuen-
ta de la enorme trascendencia que para
ellos tiene el encuentro, tratan de revali-
dar el Utulo a roda costa, quieren demos-
Irar que si llegaron a finalistas del Cam-
peonato d~ Espana venciendo a Navalu -
Catuluí'Ja y Valencia también tienen arres-
tl)l pira vencer al Jaca en su propia
ulu.
La prensa de la Capital excita el en-
I\lsiasmo de todos los deportistas para
que acudan aJaca el dEa 30 a fin de ani-
mar a los suyos qUE. una vez más -dice-
revalidará el tftulo.
Sabemos que todol los jugadores del
HueSCI, se hallan sometidos 8 un riguro-
la entrenamiento bajo la dirección de Ez-
querra, que varios omnibus estan ),a llpa-
labrados para trasladane a Jaca que va
dos aficionados han ofrecido un banquete
al equipo si Iriungn y que el árbitro que
dirijitirá el encuentro será de Hue ca.
Por su parte la Agrupación no se duer-
me; en SUI oficina¡ se nola un inusitado
movimiento. se barajan nombres. se mo-
difican Uneas, se tocan, en fin, mil dela-
lles para que el equipo que salte a la con-
cha salte dispuesto a batir el r.obre.
Desde luego desde el martes, los Paus-
tilla, los Casto, los Betlán etc. etc., se
entrenan con insospechados brlos para
~n magno acontecimiento. en la seguri-
dad de que el pueblo de jaca, ha de acu-
dir al campo de la Vicloria para premiar
con su aplauso generoso el esfuerzo
abrumador que representa el no haber





















































































dol 20 do Junio al 20 do Soplie:abra
Novena con ropa, IO'SO pesetas.
Id. sin ropa. 9 id.-Bsi\o con ropa,
1'25 Id.-Id s10 ,opa, 1'10 id.
l05 nlON05 (nDlKnN (ON ln WllO!nOll
Una casa en la Calle la Lalll
Una taBa en la Plaza 8isc611
Informes: Agencia ACTlVITAS.-Mayor. l"Jaca
va~::mp:'d~~f~=a~en
términos de~a¡slttos, el más lejano. 8
un I<ilbmelr población.
Para infor s, D. Mariano Pérez Sa-
mlt¡er, Abogado. en Jaca .
_III1Dlllla 0I0IlUI&"llllIIlIIIII\IIIIllIillM"..' , 1111
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio'
nal de ClInfumc.
Intereses Que se abonan en la Central J
SucurSllles:
Cucntas corrientes a 1ll vilta ...•• 21(2 "1. atlul
Impo.iclones 11 plazo de 3 mUeI 3 'k ·L HUII
Imposiciones 11 plllzo de e mnea " "1. aa.1
Imposlclonea a plazo de 1 aIIo 1.. "L Inul
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL. por 100
~.~!.~~. ~:~~~I dll
Sociedad Anónima fundada en 19(1)
BlNCA-BOLSA-ClIIBIO-Cl!A DE
AHORROS
SUCURSALES; Alcalliz, Almadln, Aria, Ayer.
be, Balaguer, Bub&stro, BurilO de Qima.
c.lal.llyud, Caminreal, Carltlena, Cllpe, [)a.
roca, Bjea de 109 Caballeros, Fraga, Hueeca,
Jaca, Lérida, Madrid, Malina de Atalón,
Monzón, Sarlllen.ll, Se~orbe, SIIOenz., So-











VEA V. LA LIQUIDACtÓN
QUE POR FIN DE TEM-
PORADA REALlZA _




Para corresponder a las finas y constantes atenciones recibidas de la nu~
merosa clientela con Que Cllenta, y con objeto de mejorar la calidad del
pescado hace Que su camioneta, propiedad, lo transporte en seis horas
desde San Sebastlán a jaca. no habiendo Quien pueda competir en cali-
dad y condiciones de frescura.
Vlsflenla y se convencerAn de sus manifestaciones. Recuerda igualmen·
te Que sie:ue~vendlendo el hielo a O' 15 ptas. kilo y si conviene lo sirve
a domicilio.
Con envidiable cimara frlgorfflca y ~u gron Fábrica de Hielo, únicas en
la comarca por sus Inmejorables condiciones en que están montadlilS.
~\
Romáf}.)~oldán
Se reciben encargos para San SebastUm ~ viceversa.
LA UNJOIII
Se vende
ma casa de ,e·
w' ciente construc-
ción con su ~dlll. en punto céntrico. In-
formarlin en ~a imprenta ..
1II!'llIIlII~lHlltllltllnIlIKI"IIII11I1lIlIIl"nlglJlUlJ , 11 "11'IIIII\IlIIIIIUllIllUWII"lIIll11UUI~I'IUIIIIIIllUIIIUI.IIIII1I1I1¡1llIIIi1l IMIIIIIIUUHIIIIKlllmlll~Ulllllllllllllllllllllllllllllmll BnNeo HIPoTfC fiRIo DE ESfAft~
•
d~Casa
~'i;sa del lado de-
. Galan. próxima a
rSg'oza-Francia. Infor-
ci~al izqda. de la misma.
I .,
Pone en conocimiento del público
el traslado dc su establecimiento y la·
IIcre!l dc plarerla y relojerla 8 la calle
del Zocolin núm. 11, pral.. casa don-
de Ctltán instalados lo!! Almaccnes de
Santa Orosia, ya los Sres. Dcntistas
ofrezco mis servicios parn la cons-
o ¡meción de toda clase de dentlldur8s




1 Se, vende la prl
Techó del pase
lá.carrelera de
man~n en el pri
_~'ll. ..I~
.s.
H é d Se admiten en casa con-U spe es forlable e hill;iénlca, de
moderna construcción con cuarto de baM. Tra-
to esmerado. Informcs cn ~ta imprenta.
J.Sarasa Marcuello
MuebL~s S~i>jíden camas,I e ~abos. mesas, SI-
llas y una estufa. Dir la asa (lel
suboficial a, Paseo Estudio, jaca
,
-
'S''''' d e sea alquila, piso y lo·
..,. cal para tienda en
punlO célltrjco. Rcr.zbn en esta imprenta.
-
Se arrienda~a~~i~~~
clón y bajos con grandeS~ propios
l)Ara industria Calle Coso irigirse a
.esta imprenta. ¿;:~~,
mi IlIml!1 ItUlIH!lIlllnlll1HlUmln~1II~1H1~_'11I11llIl.lIll1l1U1I11li1l18
e Se vende IR ~ero 11 deasa la Cane ~~'(antesdel
Carmen). Dirigirse i~.,.l)rlriQue Callizo.
Mayor. 7 jaca. ~
G_.",..., --_.__._--,.
•. " 1H "IUIIIIIIIIIIIII~" 11Im 1111I111 ~1I1 III1I11I11IIHIIIIIIIHllIllliIHlllnHI~,KIU IIIKlIltll1l1HllIIIIlII
''',
''',
August~DB;'¡:rtlnez ,,,. A1macenes de CAS~ M~ZUQUE
" '1 Conchita Moneu , GIL BERGES, 8.-JACA
• CONCEPCION ARENAL, 6, 2· deredla Pinturas preparadt\,\~altes. Verde
Esquina a Gran Vla = Todo Confort = fren- " ... , " rosa y azul p~raI~ear. Papeles para
le al Palacio de la Mlisica = Precios: estables, 1 ~~>J decorar habi s. Cera para suelos
7 ySpesetas; viajeros, IOpeselas. ..-4"'''''" marca ALI N. Tintes para tei'dr ropa.
Teléfono 00T08 MADRID !V'~
~....;:;:-;;":..",,,,:,,:.~..:..;: ;'n;'_;;'..:;:;..;',;;;;;:,~~'._"'_;"__"""I"'·_IjI¡11'..__.'_..r.'I.:.:...'...,r y..........._IIlllIlII.....'__D ~I~n~~~~~I~~~"::I'~~::~ 8.-JACA
,.:.y , '.:: Sastrerfa de. P I N T U R A S
I RESTAURANT
. BAR FLOR
! I CU8IERT05;TOD05 lOI Dln5, n5fTnl I Participa esla Casa a su distinguida
l. •• clientela y al público en. general, su tras- La casa MAZIIOIIE ha -clb',do una
Servicio esp~clalara bodu lB<! 1 11 M 26 d \1 \1 ": : o a a C8 e 8~or n~o ,en on- importante remesa de papeles pintados
: y ba : de una. perfe<:ta .mltal le permite procedente de la fébrlca J. Leroy de PA-
: LE~ "'j)~"" Q'RE"'Z: a_ender con prontltu<t, ntos encargos RIS los cuales están en venta y pu~en
: .,.,... Yo' ,...! ~ le conUen. r¡~ verle en su tienda, Gil Berges, 8.
1 Pore es Vella Acmljo ¡ FEDERI BRETDS P.,a mayo' comodidad del público e~-
'" : T&:L.Iil::FoNO. as : via-esta cau loa muestrarios 8 domIcilio
: : MAYOR, 26 - ..JACA a Quien lo solicite, lo mismo dentro Que: = tH¡:~:lQA = : fu... de la población; a la pa, que dá lo·
: ; En esta misma SaNrerla se n«esJlu un da clase -de explicactooel para su colo·
\........................................... apnndil y un 11I6dlo oflcia/ u oflciala. caclón.
